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Laporan disajikan oleh : 
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Judul 
: Zuhrotun Nisa’ 
: 21020115120068 
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Sidang dihadiri oleh tim dosen sebagai berikut : 
 
Dosen Pembimbing I 
Dosen Pembimbing II 
Dosen Penguji 
: Resza Riskiyanto, ST, MT. 
: Ir. Hermin Werdiningsih, MT. 
: Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman 
 
 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Pasar Banjarsari Pekalongan dimulai pukul 09.00 dan dibuka oleh Ir. 
Hermin Werdiningsih, MT dan dihadiri oleh Resza Riskiyanto, ST, MT. Serta Prof. Dr. 
Ing. Ir. Gagoek Hardiman. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu 15 menit dengan pokok 
materi sebagai berikut : 
a. Latar belakang 
b. Tinjauan pustaka 
c. Studi banding dan komparasi 
d. Lokasi tapak 
e. Kebutuhan kapasitas 
f. Program ruang 
g. Aspek kontekstual 
h. Pendekatan Arsitektural 
3. Sesi tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi 
sebagai berikut : 
a. Studi banding : Diperlukan adanya studi banding lebih banyak lagi 
mengenai pasar modern yang ideal yang dapat dijadikan referensi guna 
menciptakan pasar yang berhasil dalam proses perancangan nantinya 
a. seperti Pasar BSD, Pasar Segar Graha Bintaro Tangerang, atau Pasar Gede 
Surakarta 
b. Program ruang : Perlu ditinjau kembali mengenai penanganan ketersediaan ruang 
dagang untuk para pedagang yang terdapat di area luar pasar yang tidak 
mempunyai toko, kios, ataupun los. 
 
 
Berdasarkan masukkan dari Tim Penguji pada sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti 
terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A 
sebagai syarat melanjutkan ke tahap eksplorasi desain. 
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